






















































































































































































Naam site:           Hove‐Frijthout‐Boechoutselei 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             Frijthout‐Boechoutselei 
Kadaster:   Hove, Afdeling 1, sectie A, percelen 105d (partim), 109a, 
110c, 111, 112a, 112a2 (partim), 112d, 117b, 117c en 118a. 
Coördinaten:          X: 157717.014  Y: 205851.256 (noorden van het terrein) 
              X: 157897.096  Y: 205611.642 (oosten van het terrein) 
              X: 157533.955  Y: 205370.541 (zuiden van het terrein) 
              X: 157337.502  Y: 205553.599 (westen van het terrein) 
Opdrachtgever:           Gemeente Hove, dienst Openbare Werken       
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐213 
Projectleiding:           Olivier Van Remoorter 
Vergunningsnummer:        2016/269 





Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       12,6 hectare (totale plangebied circa 20,6 hectare) 
Grootte onderzochte oppervlakte:   13 372m² 
Termijn:             Veldwerk: 6 dagen 
Reden van de ingreep:  realisatie van een landschapspark 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  sporen  uit  diverse  periodes,  gaande  van  steentijd  tot 
middeleeuwen. Het  terrein  grenst  aan  het  domein  van  het 
kasteel Fruithof, dat minstens tot de 16e eeuw teruggaat.  
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 











































































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 









aan  het  onderzoek.  Contactpersoon  bij  de  bevoegde  overheid,  Agentschap  Onroerend  Erfgoed 

















































































































































































bruin,  heterogeen  zand  met  meerdere  grindlagen,  (ijzer)zandsteenbanken,  kleirijke  horizonten, 
schuine gelaagdheid, glauconietrijke, micarijke horizonten.7  
 
Volgens  de  quartairgeologische  kaart  (Figuur  6)  komen  in  het  plangebied  geen  Holocene  en/of 
Tardiglaciale  afzettingen  bovenop  de  Pleistocene  sequentie  voor  (Type  1).8  Ten  noorden  van  het 










































































terug  tot  het  begin  van  de  16e  eeuw.  Gielis  van  Berendonck  wordt  als  pachter  van  een 
landbouwuitbating in het cijnsboek vermeld. Gedurende de geschiedenis van het goed gaat het enkele 
malen over naar andere  families, waaronder Schetz‐van den Cruyce  tot 1602. Het goed werd dan 





Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 




















































Zowel op de Atlas der Buurtwegen als de Vandermaelenkaart  is eenzelfde beeld  te  zien als op de 
Ferrariskaart.  Opnieuw  is  in  het  uiterste  zuidwesten  van  het  plangebied  een  cluster  gebouwen 
zichtbaar dat gedeeltelijk binnen het plangebied  ligt. Verder  lijkt de  loop van de Koude Beek zich  in 
deze periode al met zekerheid te hebben gevestigd. De loop op de kaarten is namelijk dezelfde als de 
huidige loop van de beek.  





































































10).  Er  is  een  grote  concentratie  van  archeologische  vindplaatsen,  over  verschillende  periodes 
verspreid.  Binnen  het  onderzoeksterrein  zijn  verschillende  losse  vondsten  gedaan  (CAI150193, 
150194, 150186 en 150213). Het gaat hier over fragmenten aardewerk.13  In een uitsparing van het 
plangebied  is er een  concentratie  aan  aardewerk en  lithisch materiaal uit de  ijzertijd en  steentijd 






Meerdere  middeleeuwse  artefacten  zijn  ook  aan  het  licht  gekomen.  Het  gaat  om  vol‐  en 





































































































































































de  afstand  tussen  twee  sleuven  en  voldoende  groot  om  de  onderzoeksvragen  te  kunnen 












De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 
leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 
manueel bijgeschaafd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast.  
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. De sleuven en 
sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 
beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 




Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van 
het  maaiveld  genomen  en  op  het  plan  aangeduid.  Deze  bodemprofielen  werden  opgemeten, 
opgekuist, gefotografeerd,  ingetekend op  schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 






































van  brokken  van  het  moedermateriaal  of  onderliggende,  lichtere  bodemhorizonten.  Op  talrijke 
locaties was het mogelijk om een tweede, lichtbruine bouwvoor te onderscheiden, die maximaal 30 


































Af en  toe werd er een BC‐horizont  zichtbaar, die meestal een gevolg van  talrijke bioturbaties was 
(Figuur  13).  Het  moedermateriaal  bestond  uit  oranjewit  tot  lichtgrijsbeige,  sterk  geoxideerde 
zandleem, soms met zichtbare ijzer‐ en mangaanconcreties. Deze concreties werden vaak ook in de 
tophorizonten gedocumenteerd waarin zij ingeploegd waren. Plaatselijk waren er lichtbeige tot witte, 
uitgeloogde  grote  vlekken  in  het  moedermateriaal  te  zien.  Deze  verschijnselen  bewezen  dat  het 








































































van  dit  pakket  nogal  goed  zichtbaar.  Daar  waren  ook  enkele  schelpen  nog  herkenbaar  maar 
hoogstwaarschijnlijk was het een natuurlijke  intrusie, omdat het pakket zelf geen schelpen bevatte. 
Op  de  basis  van  handmatige  boringen  werd  vermoed  dat  vanaf  ongeveer  160  cm  een  blauwe, 
gereduceerde horizont met enkele plantenresten begint, hoogstwaarschijnlijk ook zonder schelpen. 
Mogelijk  gaat  het  hierbij  om  de  natuurlijke  ondergrond.  Zonder  een  gedetailleerde  textuur‐  en 
micromorfologie onderzoek is het voorlopig niet mogelijk om de stratigrafie van de beek volledig te 
reconstrueren,  maar  sommige  conclusies  kunnen  worden  getrokken.  Op  de  basis  van  de 
veldobservaties  kan  gesuggereerd  worden,  dat  de  onderste  twee  pakketten  een  rustige  milieu 




horizont  hoogstwaarschijnlijk  erosief  is.  Het  milieu  moest  voldoende  omstandigheden  voor  de 
ontwikkeling van bepaalde schelpdieren aanleveren, maar hoogstwaarschijnlijk zijn de schelpen niet 



























Tijdens  het  terreinbodemonderzoek werden ook  kalkgehalte‐  en  (op bepaalde  locaties)  pH‐testen 
uitgevoerd door middel van  zoutzuur, de  lakmoesproef en het Hellige apparaat. Alle aangetroffen 





Samengevat  vertoonden  de  aangetroffen  bodems  vergelijkbare  opbouw,  met  enkele 
sequentievarianten:  Ap1‐Ap2‐Cg;  Ap‐EB‐Cg;  Ap‐B(w)‐Cg;  Ap1‐Ap2‐EB‐BC‐Cg  etc.  Het 































































































Enkel  ter  hoogte  van  werkputten  19  en  20  kan  een  schijnbare  kleine  clustering  van  kuilen 
waargenomen worden. De meeste  van  deze  kuilen  hebben  een  vrij  gelijkaardig  uiterlijk met  een 
donkerbruine tot grijsbruine kleur. De textuur van de vulling bestaat uit een zandiglemige textuur. Qua 






























































er  in  deze  zone  geen  bodemingrepen  zullen  plaatsvinden  dienen  geen  verdere  archeologische 







































































































De  kuilen  zijn  ook  vrij  verspreid  binnen  deze  zone  aan  te  treffen.  Deze  zijn  verspreid  over  de 
verschillende sleuven en zijn niet geconcentreerd. De meeste van deze kuilen hebben een min of meer 




















anderen als S4.007, 3.002, of S10.005, 10.006 en 10.007 niet  lijken door te  lopen. Het  is hierbij dus 
mogelijk dat het om greppelfragmenten gaan die niet diep genoeg waren om  in het bodemarchief 
bewaard te blijven.  
In werkput  5 werd  in  het  zuidelijk  gedeelte  een  vrij  diepe  gracht  (S5.001)  aangesneden  die  nog 
minstens  tot  1 meter  onder  het  archeologisch  vlak  bewaard  is. Het  gaat  om  een  vrij  homogeen 
donkergrijsbruine  gracht.  In  de  gedeeltelijke  coupe  is  duidelijk  dat  deze  bovenste  vulling  een 









de  lengte  van  de  sleuf  en  heeft  een  gemiddelde  breedte  van  1m.  In  het  vlak  lijkt  de  greppel 
onderverdeeld te zijn in verschillende rechthoekige kuilen. Op basis van de scherpe aflijning is dit spoor 
waarschijnlijk eerder in de late middeleeuwen‐Nieuwe Tijden te datering.  De vulling  is donkerbruin 



























































































ligt  een  ophogingslaag  die  die  eveneens  in  WP72  terug  te  vinden  is  (S73.005  en  72.004).  Een 
gedeeltelijke coupe maakt duidelijk dat S73.002 slechts 15cm diep is.  
 
























































zuidelijke zone aangetroffen. De  landweg werd  langs de oostelijke  zijde begrensd door een gracht 




Het  is  goed mogelijk dat de  kuilenrij  in  feite plantkuilen  zijn  voor bomen of  struiken/haag die de 
landweg flankeerden. De oriëntatie van de kuilen is gelijk aan die van de gracht en slecht 8,5 meter 
scheidt de twee structuren. Op de Atlas der Buurtwegen is te zien dat er een weg tussen de kuilen en 













































































afstand  rond de 70cm  ligt.  S46.007 heeft een heterogene,  lichtgrijze  vulling met  ijzerconcretie  en 
mangaan‐  en  baksteeninclusies.  De  paalkuilen  ernaast  (S46.002,  46.003,  46.004,  46.006,  46.008, 
46.010) hebben een grijze, heterogene vulling met mangaaninclusies. Enkel in de vulling van S46.005 













































gracht  is 10m breed.  In  twee  sleuven  (WP39 en WP41) deelt het  spoor op  in verschillende kleine 
greppels, waarschijnlijk is dit het gevolg van de verschillende dempingspakketten die in het vlak niet 
als dusdanig herkend werden. De vulling is bruingrijs met inclusies van bouwmateriaal, houtskool en 





bewaard  (op  basis  van  de  boring).  In  de  gedeeltelijke  coupe  konden  vijf  verschillende 
dempingspakketten waargenomen worden.  in de bovenste vulling werd ook een beetje aardewerk 
aangetroffen  dat  enkel  globaal  tussen  de  late middeleeuwen  en  de  nieuwe  tijden  kan  gedateerd 
































































































van  de  sporen  lijkt  ook  eerder  gering,  gezien  de  vrij  grote  aftopping  van  het  terrein.  Hoewel  er 
verschillende bodemingrepen zullen plaatsvinden in deze zone, vooral ter hoogte van werkputten 38 
tem 47, zijn hier echter weinig tot geen waardevolle sporen aanwezig. Voor deze zone wordt ook geen 
vervolgonderzoek  aangeraden.  Bijkomende  archeologische  maatregelen  zijn  voor  het  grootste 
gedeelte van deze zone verder niet van toepassing. Enkel ter hoogte van werkputten 68‐69‐70 moet 
rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een oude beekvallei. Indien hier in de toekomst 

























In  de  zuidelijke  zone  werden  91  sporen  geregistreerd.  Het  gaat  hierbij  ook  vooral  om  greppels, 
paalkuilen en enkele kuilen. Ook hier kan een groot gedeelte van de sporen toegeschreven worden 
aan de vroegmoderne landweg die ook in deze zone gedeeltelijk aangetroffen werd. Figuur 46 toont 












gracht  gaat met  versmeten moederbodem die  in het midden  voor een  scheiding  zorgt. De  twaalf 



































































ijzertijd,  was  van  grotere  afmetingen  (13.5‐17m).  Er  was  eveneens  een  centrale  crematiekuil 





























Ten  zuiden  van  het  grafmonument,  in werkput  60  en werkput  59,  bevindt  zich  een  concentratie 
paalkuilen  (S60.001‐60.014, S59001‐59005). Een kijkvenster  is aangelegd om een duidelijk beeld  te 




van  de  rij.  Alle  de  sporen  hebben  een  beige,  homogene  vulling  afgezien  van  S60.008  met  een 
heterogene, grijze vulling. Allemaal hebben ze ook  inclusies van mangaan. Enkel S60.008 heeft ook 
ijzerconcretie  in de  vulling. Er  is een  coupe gezet op  S60.011 en op  S60.006. Daaruit blijkt dat  ze 
































































de metaaltijden  kunnen  gedateerd worden. De  kleur  van beide  greppels  is  lichtgrijs  tot  grijsbruin 




In  werkputten  57  en  58  naast  enkele  sporen  ook  verschillende  recente  verstoringen  en  recente 
paalkuilen en kuilen aangetroffen. Deze strook was in een recent verleden mogelijk bebouwd geweest, 

















































































der  Buurtwegen  staan. Het  gedeelte waar  de  greppel  loopt  is  echter  geen  perceelsgrens  te  zien. 
Mogelijk was deze greppel toen al gedempt, maar er kan wel verondersteld worden dat deze greppel 





























Een  laatste  greppel  (greppel  3,  S74.015,  S75.005,  S80.002  en  S81.006)  loopt  door  verschillende 
sleuven. Deze volgt eveneens dezelfde oriëntatie als de vorige greppels maar  lijkt niet overeen  te 
komen met een element op een historische kaart. Met een gemiddelde breedte van 0.4m is de greppel 








































tegulae) als  vaatwerk. 1  scherf  is  in de Romeinse  tijd  te  situeren, 363  scherven horen  thuis  in de 






































uit  hetzelfde  spoor.  Het  gaat  om  een  randfragment.  In  het  midden  van  de  scherf  is  een  ronde 












18e  eeuw  geplaatst  worden.  De  randscherven  duiden  een  variatie  in  type  aardewerk.  Zowel 
fragmenten  van  een  teil  (V92  en V54)  als  stukken  van  kruiken  (V79  en V89)  en  een papkom  zijn 
aangetroffen. De papkom vertoont tekenen van verbranding. Er is eveneens een wandscherf van een 




























Het  eerste  bewerkte  stuk  is  een  paaltje  uit  WP14(V98),  een  zogenaamde  ‘reensteen’.  Dergelijke 
paaltjes  werden  op  de  hoeken  van  de  percelen  geplaatst  en  bovenop  het  paaltje  werd  een 









































duidelijkere  vorm. Het gaat hierbij om een  fibula, een  speld dit gebruikt werd om  kleding  vast  te 
























































Het prospectieonderzoek van het  landschapspark Frijthout  te Hove bracht archeologisch  relevante 
sporen aan het  licht. Het gaat om een paalkuilenstructuur, een grafmonument en een gracht met 
aangrenzende  palen.  Uit  de  profielopnames  is  gebleken  dat  de  terreinen  vermoedelijke  werden 
afgegraven  waarbij  het  bovenste  deel  van  de  sporen  is  afgetopt.  Toch  kunnen  drie  waardevolle 
archeologische zones aangeduid worden (zie infra) 
 Beantwoording onderzoeksvragen 
De  vraagstelling  van het onderzoek, geformuleerd  in de bijzondere  voorwaarden,  is gericht op de 








resten van de E‐horizont  voor maar  ze waren ook  vaak  in een gedeeltelijk uitgeloogd EB‐horizont 
opgenomen.  Onderaan  werd  er  soms  een  gebioturbeerde  BC‐horizont  goed  zichtbaar.  Het 
moedermateriaal in vorm van een geoxideerde Cg‐horizont bevond zich meestal al 50‐60 cm onder het 






Het  langdurig  gebruik  als  akkerland  veroorzaakte  een  slechte  bewaring  van  de  natuurlijke 




















































de  noordoostelijke  en  centrale  zone  van  het  onderzoeksterrein.  Het  gaat  zowel  om  greppels, 
































































mogelijk  sommige  sporen  onder  te  verdelen  in  verschillende  periodes.  Het  merendeel  van  het 
aardewerk valt te dateren in de metaaltijden (met een nadruk op de late bronstijd‐vroege ijzertijd). Er 













vastgesteld.  Naast  sporen  uit  de  metaaltijden  kunnen  ook  mogelijk  sporen  uit  de  late  of 
postmiddeleeuwen sporadisch verwacht worden. voor de regio rond Hove zijn nederzettingen uit de 
metaaltijden eerder schaars. Een opgraving te Hove‐Cuetegem  leverde wel een nederzetting uit de 












kuilen om ontginningskuilen voor zand of  leem, beiden belangrijke bouwmaterie  in de oudheid.  In 
verschillende van de in deze aangetrofffen sporen werd vrij veel materiaal, hoofdzakelijk aardewerk, 



















































































































mogelijk  dat  dit  in  verband  staat  met  de  losse  vondsten  die  ter  hoogte  van  het  plangebied  zijn 
aangetroffen. Afgezien van het lithisch materiaal kunnen de vondsten gelinkt worden aan scherven uit 
dezelfde periode die aan het licht zijn gekomen. Het is echter moeilijker om sporen te linken aan de 










onderzoeksterrein  is  een  concentratie  sporen  aangetroffen  die  eveneens  in  de  metaaltijden  kan 
gedateerd worden. Deze  zones met  hoofdzakelijk  sporen  uit  de metaaltijden  hebben  een  hogere 
archeologische waarde  dan  zones waar  enkel  recentere  greppels of  sterk  verspreidde  sporen  zijn 
blootgelegd.  
 


































problematiek.  Indien  een  uitbreiding  van  het  bosgebied  hier  plaatvindt  zal  een  opgraving  ook 
noodzakelijk zijn  in deze zone. De  totale op te graven oppervlakte bedraagt circa 2600 m²  (zie ook 
Figuur 67) 
 
- Wat  zijn  mogelijke  maatregelen  voor  behoud  in  situ  van  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling? 
 




De  overige  waardevolle  zones  moeten  echter  wel  als  dusdanig  behandeld  worden.  Tijdens  het 






archeologisch  erfgoed  potentieel  schade  toebrengen. Bijgevolg  is  het  in  deze  zones  nefast  om  te 
diepfrezen,  diepploegen,  ook  diepe  bodemingrepen  zouden  best  vermeden  worden.  Zo  lijkt  het 
raadzaam om deze  zones  als  grasland  te blijven  gebruiken  in plaats  van  akkerland. Als  er nieuwe 
bomen gepland worden moet er  voor gezorgd worden dat de plantkuilen niet  te diep  ingegraven 
worden. Ook dient bij het rooien van de bomen ervoor gezorgd te worden dat er in deze zones niet 
ontstronkt  wordt.  Op  deze  manier  zorgt  het  verwijderen  van  het  wortelstelsel  niet  voor 



















bepaalde  structuren  in het onderzoeksgebied  aanwezig  zijn. Verder onderzoek  kan mogelijk meer 








































- Is  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijk  onderzoek 
nodig?  Zo  ja,  welke  type(s)  van  stalen  kunnen  kenniswinst  opleveren  en  in  welke 
hoeveelheid? 





































sporen  aangeduid. Het  ging hier  voornamelijk om  greppels, paalkuilen en  kuilen. De  greppels  zijn 




Deze  drie  archeologische  vindplaatsen  hebben  een  hoge  archeologische  waarde.  De  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling plant echter niet op die locaties te graven. Het is dus mogelijk om het gros 
deze  sporen  in  situ  te  bewaren.  Daar  waar  een  ingreep  op  de  bodem  gaat  plaatsvinden  is  de 
archeologische waarde van de sporen zeer laag of gaat het om zones die ook tijdens het vooronderzoek 
leeg bleken te zijn. Op één locatie in het noordoosten van het terrein (zie ook Figuur 67) is volgens de 
huidige  plannen  een  uitbreiding  van  het  bosbestand  voorzien.  Gezien  de  diepe  plantkuilen,  de 
mogelijke schade door wortelgroei en de veranderende waterhuishouding  lijkt het noodzakelijk om 
deze zone op te graven voorafgaand aan de uitbreiding van dit bosgebied. Op basis van bovenstaande 
























uit  het  vermijden  van  alle  bodemingrepen  die  dieper  dan  30  cm  gaan,  aangezien  deze  het 
archeologisch  erfgoed  potentieel  schade  toebrengen. Bijgevolg  is  het  in  deze  zones  nefast  om  te 
diepfrezen, diepploegen, ook diepe bodemingrepen zouden best vermeden worden.  
Zo lijkt het raadzaam om deze zones als grasland te blijven gebruiken in plaats van akkerland. Als er 
nieuwe  bomen  gepland  worden  moet  er  voor  gezorgd  worden  dat  de  plantkuilen  niet  te  diep 
ingegraven worden. Ook dient bij het rooien van de bomen ervoor gezorgd te worden dat er in deze 
zones niet ontstronkt wordt. Op deze manier zorgt het verwijderen van het wortelstelsel niet voor 


















































































































































































































































Spoornummer Werkput Vlak Interpretatie Vorm Het/Hom Heterogeniteit Tint1 Kleur1 Tint2 Kleur2 Inclusie1 Inclusie2 Inclusie3 Inclusie4 Textuur
2001 2 1 Greppel Lineair Homogeen Matig BR BS ZS2 mogelijke beekvulling (laag 1)
2002 2 1 Greppel Lineair Homogeen Licht BR AW ZS2 mogelijke beekvulling (laag 2)
2003 2 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR BIO ZS2 in de wand
2004 2 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR BIO SVU ZS2 BTO is bioturbatie!
2005 2 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO AW ZS2
2006 2 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR FE HK ZS2
3001 3 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BE BIO ZS2
3002 3 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR AW AW ZS2
3003 3 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR BM
3004 3 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2
3005 3 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2
4001 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
4002 4 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
4003 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2
4004 4 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
4005 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR FE HK ZS2
4006 4 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht BR BIO MN ZS2
4007 4 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR GR FE MN ZS2
4008 4 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig BR GR AW FE ZS2
4009 4 1 Greppel Lineair
5001 5 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
5002 5 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR BIO ZS2
5003 5 1 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Matig BR BIO FE ZS2 laag van 5.001?
6001 6 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK
7001 7 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO FE ZS2
7002 7 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO ZS2
7003 7 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR BIO ZS2
7004 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7005 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7006 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7007 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7008 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7009 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
7010 7 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
8001 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO ZS2
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8002 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR FE MN ZS2
8003 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BIO FE ZS2
8004 8 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
8005 8 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR BIO ZS2
8006 8 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR BIO ZS2
10001 10 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR HK ZS2
10002 10 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10003 10 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
10004 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR AW HK ZS2
10005 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10006 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10007 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO ZS2
10008 10 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR BIO ZS2
10009 10 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BIO FE ZS2
10010 10 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
10011 10 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR AW ZS2
11001 11 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht GR HK ZS2
12001 12 1 Greppel Onregelmatig Heterogeen Licht BR GR BIO ZS2
12002 12 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR BR ZS2
12003 12 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR ZS2
12004 12 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig BR BS ZS2
12005 12 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht BR AW ZS2
14001 14 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR ZS2 NATUURLIJK?
14002 14 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR ZS2
14003 14 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Donker BR AW ZS2
14004 14 1 Kuil Onregelmatig Homogeen Donker BR AW ZS2
14005 14 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR AW ZS2
13001 13 1 Ophogingslaag Onregelmatig Homogeen Donker GR AW ZS2
RECENT AW, GEREDUC GROND, RECENTE VERSTORING, LOOPT 
PARALLEL MET STRAAT OOK IN ANDERE PUTTEN
13002 13 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR ZS2 NATUURLIJK?
13003 13 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR AW FE VL ZS2
13004 13 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
13005 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR HK VL ZS2
13006 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR HK VL ZS2
13007 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR AW ZS2
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13008 13 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR HK ZS2
13009 13 1 Paalkuil Onregelmatig Homogeen Matig BR HK VL AW ZS2
16001 16 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht BE ZS2 KERN MET VERBRANDE LEEM
16002 16 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht BE MN ZS2 KERN GRIJS
16003 16 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR GR MN ZS2
16004 16 1 Paalkuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR GR MN ZS2
16005 16 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR GR MN ZS2
16006 16 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR GR AW BIO ZS2
16007 16 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR GR ZS2
16008 16 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR AW ZS2
16009 16 1 Greppel Onregelmatig Heterogeen Donker BR AW ZS2
16010 16 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker GR BR AW ZS2
16011 16 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR MN ZS2
18001 18 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR GR
18002 18 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR GR
18003 18 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig BR MN HK
15001 15 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR AW
15002 15 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR
15003 15 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR AW
15004 15 1 Kuil Rond Heterogeen Licht BR
15005 15 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR
15006 15 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR MN ZS2
17001 17 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK ZS2
17002 17 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR BIO ZS2
17003 17 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig BR AW ZS2
19001 19 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR BIO ZS2
19002 19 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR ZS2
19003 19 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR BIO ZS2
20001 20 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR BIO FE MN ZS2
20002 20 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR BIO FE MN ZS2
20003 20 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR BIO FE MN ZS2
20004 20 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR BR BIO AW MN HK ZS2
20005 20 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR BR BIO HK MN ZS2
20006 20 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Donker BR MXX ZS2
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20007 20 1 Kuil Rond Homogeen Matig BR MN ZS2
20008 20 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR AW MN HK ZS2
20009 20 1 Kuil Rond Homogeen Matig BR HK BS ZS2
21001 21 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK MN ZS2
22001 22 1 Greppel Lineair Homogeen Licht BR MN ZS2
22002 22 1 Kuil Rond Homogeen Matig BR GR MN ZS2
24001 24 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR MN ZS2 AANZET BEEK
24002 24 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR BR MN ZS2
24003 24 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR MN ZS2
24004 24 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR Licht WI MN
25001 25 1 Recent Rechthoekig Heterogeen Donker BR BS ZS2
26001 26 1 Kuil Lineair Heterogeen Donker GR HK VL ZS2
26002 26 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Donker BR BS ZS2
27001 27 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
28001 28 1 Greppel Onregelmatig Heterogeen Matig BR AW BIO ZS2
28002 28 1 Paalkuil Rond Homogeen Licht BR FE MN ZS2
28003 28 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR FE MN ZS2
28004 28 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR FE MN ZS2 IN DE WAND
28005 28 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK AW MN ZS2
28006 28 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR MN FE ZS2
28007 28 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR BR MN FE ZS2
29001 29 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
29002 29 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR FE MN ZS2
30001 30 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2
30002 30 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig GR MN ZS2
30003 30 1 Kuil Lineair Heterogeen Licht BR MN BIO ZS2 OF UITEINDE GREPPEL
31001 31 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
31002 31 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
31003 31 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
31004 31 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2
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32001 32 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2
32002 32 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
32003 32 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE BIO ZS2
33001 33 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR
33002 33 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 NATUURLIJK?
33003 33 1 Recent Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 SCHERP AFGELIJNDE KERN
33004 33 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 NATUURLIJK?
33005 33 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO IN DE WAND
34001 34 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE HK MN ZS2
34002 34 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE BIO ZS2 NATUURLIJK?
37001 37 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK FE ZS2
37002 37 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR NS HK ZS2
37003 37 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK MN ZS2
37004 37 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR BIO BS MN ZS2 LOOP VAN OUDE BEEK? 2 VULLINGEN
39001 39 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
39002 39 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BIO ZS2
39003 39 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BIO ZS2
39004 39 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR BIO HK ZS2
39005 39 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR HK ZS2
39006 39 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK ZS2
39007 39 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK ZS2
39008 39 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK ZS2
41001 41 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig BR HK FE ZS2
41002 41 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig BR Matig GR HK BIO ZS2 RECENT ?
41003 41 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK ZS2
41004 41 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK ZS2
41005 41 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK ZS2
41006 41 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht GR HK FE ZS2
41007 41 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht GR HK FE ZS2
41008 41 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR Licht GR HK FE ZS2
41009 41 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HT MN ZS2
41010 41 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HT MN ZS2
43001 43 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
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43002 43 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
43003 43 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
43004 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BIO ZS2
43005 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE ZS2
43006 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE ZS2
43007 43 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE HK ZS2
43008 43 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE ZS2
36001 36 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR FE HK BIO ZS2 IN DE WAND
36002 36 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR Licht BR FE HK MN ZS2 IN DE WAND
38001 38 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig GR Licht BR HK MN ZS2
38002 38 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR HK ZS2 GRIJZE KERN
38003 38 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen GR BR HK ZS2
38004 38 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR BIO ZS2
38005 38 1 Greppel Lineair Homogeen Donker BR GR BS ZS2 HETEROG BRGR INSTEEK
40001 40 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO ZS2 ?
40002 40 1 Kuil Ovaal Heterogeen ZW BR HK VL ZS2 ONDERKANTJE HAARDJE?
40003 40 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen BR GR ZS2 GRIJZE KERN MET HK
40004 40 1 Paalkuil Onregelmatig Heterogeen GR BR FE MN ZS2
40005 40 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen GR FE MN ZS2
40006 40 1 Greppel Lineair GELIJK AAN S38.5
45001 45 1 Kuil Onregelmatig Homogeen Matig GR BR FE HK ZS2
45002 45 1 Kuil Rond Homogeen Donker GR FE ZS2 GEMARMERD ASPECT
45003 45 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Donker GR FE ZS2 GEMARMERD ASPECT
45004 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45005 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45006 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45007 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45008 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45009 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45010 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45011 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45012 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45013 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45014 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45015 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45016 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
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45017 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45018 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45019 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45020 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45021 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45022 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45023 45 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45024 45 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45025 45 1 Kuil Rechthoekig Homogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45026 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45027 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45028 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45029 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45030 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45031 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45032 45 1 Kuil Lineair Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45033 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45034 45 1 NIET UITGESCHREVEN
45035 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45036 45 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR BS ZS2 GREPPEL OF LAAG? IN DE WAND
45037 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45038 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45039 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45040 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45041 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45042 45 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45043 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45044 45 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Matig GR BR FE MN ZS2 IN DE WAND, REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
45045 45 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN ZS2 REEKS LANGWERPIGE KUILEN NAAST MEKAAR
42001 42 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR MN FE ZS2
42002 42 1 Greppel GELIJK AAN S38.5
44001 44 1 Kuil Ovaal Heterogeen Matig BR ZW HK ZS2
44002 44 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR HK ZS2
48001 48 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR AW MN ZS2
48002 48 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR AW HK FE ZS2
46001 46 1 Kuil Ovaal Heterogeen GR FE MN BS ZS2
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46002 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
46003 46 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen GR FE MN ZS2
46004 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen GR FE MN ZS2
46005 46 1 Kuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR Matig BE FE MN BS ZS2
46006 46 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR FE MN ZS2
46007 46 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN BS AW ZS2
46008 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
46009 46 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen GR FE MN ZS2
46010 46 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen GR FE MN ZS2
47001 47 1 Kuil Rond Heterogeen GR MN ZS2
47002 47 1 Kuil Ovaal Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
47003 47 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK MN ZS2
52001 52 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
54001 54 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
54002 54 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
55001 55 1 Greppel Lineair
57001 57 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Donker BR FE MN ZS2
57002 57 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig GR BR FE HK MN ZS2
57003 57 1 Kuil Rond Heterogeen GR FE MN ZS2
57004 57 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR BS MN ZS2
57005 57 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Matig BR BS HK NS FE ZS2
57006 57 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR GR HK FE ZS2
57007 57 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR GR BS FE HK ZS2
57008 57 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR GR BS FE HK ZS2
57009 57 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR HK MN FE ZS2
57010 57 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR HK MN FE ZS2
58001 58 1 Kuil Rond Heterogeen Matig GR FE MN ZS2
58002 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58003 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58004 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58005 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58006 58 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR FE MN ZS2
58007 58 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
58008 58 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR FE MN ZS2
58009 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
58010 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
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58011 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
58012 58 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
58013 58 1 Kuil Rond Heterogeen Matig BR FE MN BS ZS2
61001 61 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61002 61 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61003 61 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61004 61 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
61005 61 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN AW ZS2
62001 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR FE MN ZS2
62002 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht BR FE MN ZS2
62003 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR MN ZS2
62004 62 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR BS MN ZS2
62005 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62006 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62007 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62008 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN BS ZS2
62009 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN BS ZS2
62010 62 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62011 62 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62012 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62013 62 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62014 62 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62015 62 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
62016 62 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
63001 63 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR Licht BR HK FE
63002 63 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR GR FE
63003 63 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR Donker GR FE HK
64001 64 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
64002 64 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
64003 64 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
64004 64 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
65001 65 1 Paalkuil Rond Heterogeen HK
66001 66 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
66002 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK BS MN ZS2
66003 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR HK
66004 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK
66005 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR FE MN
66006 66 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR FE MN
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66007 66 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht GR Donker GR HK FE MN
66008 66 1 Heterogeen Matig BR HK BM SCH
66009 66 1 Greppel lineair Heterogeen
67001 67 1 Greppel Lineair Heterogeen GR BR BIO
67002 67 1 Greppel Lineair Heterogeen BR Met schelp en glas
68001 68 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR HK FE MN ZS2
68002 68 1 ploegspoor Lineair Heterogeen Licht BR HK FE MN ZS2
68003 68 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
68004 68 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
68005 68 1 Paalkuil Rond Heterogeen Donker GR FE MN ZS2
68006 68 1 Paalkuil Rond Heterogeen Matig GR HK FE MN ZS2
68007 68 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker GR ZW HK BS AW MN ZS2
68008 68 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR BM FE MN ZS2
69001 69 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO
69002 69 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO
69003 69 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker GR Donker BR BS AW
70001 70 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BR Licht GR AW HK FE ZS2
72001 72 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BR AW BS FE HK ZS2
72002 72 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BR AW BS FE MN ZS2
72003 72 1 Kuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE AW ZS2
72004 72 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BM HK AW FE ZS2
72005 72 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
72006 72 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
72007 72 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
73001 73 1 Ophogingslaag Heterogeen Licht BR AW
73002 73 1 Kuil Heterogeen GR FE HK MN AW
73003 73 1 Paalkuil Heterogeen Licht GR BIO
73004 73 1 Paalkuil Heterogeen Licht GR
73005 73 1 Ophogingslaag Onregelmatig Heterogeen Licht BR GR MN FE
73006 73 1 Kuil Heterogeen GR BR HK BIO
73007 73 1 Kuil
74001 74 1 Kuil Rond Heterogeen Gr BR HK MN AW
74002 74 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR FE MN
74003 74 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR MN HK VL
74004 74 1 Greppel Lineair Heterogeen BR MN
74005 74 1 Greppel Lineair Heterogeen BR MN HK
74006 74 1 Paalkuil Rond Heterogeen MN FE AW
74007 74 1 Kuil Rond Homogeen BR MN
74008 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen BR MN
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74009 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen BR MN
74010 74 1 Greppel Lineair Heterogeen BR GR FE MN BIO
74011 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR MN
74012 74 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig BR MN
74013 74 1 Kuil Ovaal Homogeen Matig BR MN
74014 74 1 Kuil Rond Heterogeen BE BR
74015 74 1 Greppel Lineair Homogeen BR MN FE
74016 74 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen GR BR MN VL AW
75001 75 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR AW HK MN ZS2
75002 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO FE MN ZS2 SNIJDT OVER SPOOR 3
75003 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO FE MN ZS2 OVERSNIJDEN DOOR SPOOR 2
75004 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR HK FE MN ZS2
75005 75 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR HK FE MN ZS2
75006 75 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Licht BR BIO MN ZS2
49001 49 1 Paalkuil Ovaal Homogeen Matig GR FE IN DE WAND
56001 56 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig GR BR BIO BS ZS2
60001 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60002 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60003 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60004 60 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Matig BE MN FE ZS2
60005 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60006 60 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BE MN FE ZS2
60007 60 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BE MN FE ZS2
60008 60 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BE MN FE ZS2
60009 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60010 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60011 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60012 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60013 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60014 60 1 Paalkuil Rond Homogeen Matig BE MN ZS2
60015 60 1 Greppel Lineair Heterogeen Matig BR MN FE ZS2
59001 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59002 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59003 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59004 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
59005 59 1 Paalkuil Lineair Heterogeen GR BR MN BIO ZS2
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59006 59 1 Kuil Lineair Heterogeen GR BR MN FE ZS2
59007 59 1 Paalkuil Rond Homogeen BE FE BIO ZS2
59008 59 1 Kuil Ovaal Heterogeen GR BE MN
59009 59 1 Paalkuil Rond Homogeen BR
59010 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen OR BR VL
59011 59 1 Greppel Lineair Homogeen BR MN AW
59012 59 1 Kuil Ovaal Heterogeen BR FE
59013 59 1 Kuil Onregelmatig Homogeen GR BR MN BIO
59014 59 1 Paalkuil Rond Heterogeen BIO
59015 59 1 Kuil Ovaal Heterogeen GR FE MN
59016 59 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN
76001 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR FE MN ZS2
76002 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
76003 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
76004 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR HK FE ZS2
76005 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht GR FE MN ZS2
76006 76 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BIO MN ZS2
76007 76 1 Kuil Rond Heterogeen GR HK FE ZS2
76008 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK FE AW ZS2
76009 76 1 Paalkuil Rond Heterogeen GR HK FE AW ZS2
76010 76 1 Greppel Lineair Heterogeen GR AW HK FE ZS2
77001 77 1 Greppel Lineair Heterogeen BR AW HK ZS2
78001 78 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO FE ZS2
78002 78 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO MN ZS2
78003 78 1 Kuil Ovaal Heterogeen BR AW FE ZS2
78004 78 1 Kuil Rond Heterogeen GR AW HK ZS2
78005 78 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht GR BIO FE ZS2
78006 78 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen HK FE ZS2
78007 78 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen HK FE ZS2
79001 79 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen GR BR HK FE MN ZS2
79002 79 1 Kuil Ovaal Heterogeen Licht GR BIO ZS2
79003 79 1 Greppel Lineair Heterogeen BR BIO ZS2
79004 79 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR BIO MN ZS2
79005 79 1 Kuil Rond Homogeen BR HK MN ZS2 79.3 OVERSNIJDT 79.4
79006 79 1 Greppel Onregelmatig Homogeen BR HK FE ZS2
79007 79 1 Greppel Lineair Heterogeen BR FE MN ZS2
79008 79 1 Greppel Lineair Heterogeen BR BIO MN ZS2
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79009 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO MN ZS2
79010 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR BIO MN FE ZS2
79011 79 1 Kuil Rond Heterogeen BR FE MN ZS2
79012 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR FE MN ZS2
79013 79 1 Paalkuil Rond Heterogeen BR FE MN ZS2
79014 79 1 Kuil Rond Heterogeen BR AW FE MN ZS2
80001 80 1 Paalkuil Homogeen Donker GR BR BIO MN FE
80002 80 1 Greppel Lineair Heterogeen Licht BR BIO FE
81001 81 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Licht BR MN FE ZS2
81002 81 1 Paalkuil Rechthoekig Heterogeen gevlekt Matig BE Licht BR MN AW ZS2 KERN INSTEEK
81003 81 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen gevlekt Matig BR Matig BE FE HK MN ZS2
81004 81 1 Paalkuil Ovaal Heterogeen gevlekt Matig BR Matig BE FE HK MN ZS2
81005 81 1 Paalkuil Rond Heterogeen gevlekt Matig BR FE HK MN KZ2
81006 81 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Matig BE Matig BR FE MN ZS2
81007 81 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Matig BR FE AW HK ZS2
83001 83 1 Paalkuil Rond Heterogeen gevlekt Matig BR Matig BE HK FE MN ZS2
82001 82 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Donker BR MXX FE HK ZS2
82002 82 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt Donker BR Matig BE HK FE ZS2
82003 82 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Donker BR Matig BE HK FE AW ZS2
82004 82 1 Kuil Ovaal Heterogeen gevlekt Donker BE HK FE MN ZS2
82005 82 1 Paalkuil Rond Heterogeen gevlekt Donker BE ZW HK FE AW ZS2
82006 82 1 Greppel Lineair Heterogeen gevlekt FE MN HK ZS2
84001 84 1 Greppel Lineair Heterogeen BR AW HK FE ZS2
84002 84 1 Kuil Ovaal Heterogeen BR FE MN ZS2
84003 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen gevlekt Donker BR BE HK MN ZS2
84004 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen Donker BR BS HK FE ZS2 84.4 OVERSNIJDT DOOR 84.5
84005 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR BE BIO HK FE ZS2
84006 84 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR AW BS HK ZS2
84007 84 1 Paalkuil Rond Heterogeen Licht BR BIO HK ZS2 84.7  OVERSNIJDT DOOR 84.6
84008 84 1 Greppel Lineair Heterogeen Donker BR HK FE MN ZS2
84009 84 1 Kuil Onregelmatig Heterogeen BR BE AW FE MN ZS2





















































































































































































































































































































































































































































































































Vondst WP Vlak Spoor Vulling Context Categorie Aanvullende info Aantal Datum Datering Eeuw
54 20 1 AAVL AW uit BV 1 5/07/2016 ME
1 74 1 74.016 AAVL AW 10 8/07/2016 Ijzertijd
2 74 1 74.001 AAVL AW 7 8/07/2016 Ijzertijd
3 73 1 73.001 AAVL AW, VL 32 8/07/2016 Ijzertijd
4 74 1 74.003 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
5 74 1 AAVL AW 5 8/07/2016 Ijzertijd
6 73 1 73.002 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
7 73 1 73.006 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
8 74 1 74.006 AAVL AW 10 8/07/2016 Ijzertijd
12 19 1 AAVL Aw 1 5/07/2016 Ijzertijd
13 22 1 22.001 AAVL AW 1 5/07/2016 Ijzertijd
14 20 1 20.004 AAVL AW, VL 6 5/07/2016 Ijzertijd
16 20 1 20.008 AAVL AW 3 5/07/2016 Ijzertijd
18 14 1 14.003 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
19 3 1 3.002 AAVL AW 5 4/07/2016 Ijzertijd
20 12 1 12.005 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
21 2 1 2.002 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
23 10 1 10.004 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
24 5 1 5.001 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
25 3 1 3.001 AAVL BM 4 4/07/2016 Ijzertijd
32 28 1 AAVL AW 1 1/07/2016 Ijzertijd
33 15 1 15.003 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
34 7 1 7.005 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
37 15 1 15.001 AAVL AW 9 5/07/2016 Ijzertijd
38 13 1 13.009 AAVL AW 6 4/07/2016 Ijzertijd
39 14 1 14.004 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
40 39 1 AAVL AW 6 5/07/2016 Ijzertijd
41 63 1 63.002 AAVL AW 22 7/07/2016 Ijzertijd
42 60 1 60.004 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
44 53 1 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
45 59 1 59.006 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
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47 60 1 60.014 AAVL AW 3 7/07/2016 Ijzertijd
48 59 1 59.010 AAVL AW 1 7/07/2016 Ijzertijd
49 55 1 55.001 AAVL AW 2 7/07/2016 Ijzertijd
53 59 1 59.016 AAVL AW 6 7/07/2016 Ijzertijd
56 17 1 17.003 AAVL AW 2 5/07/2016 Ijzertijd
57 77 1 77.001 COUPE AW, NS 18 11/07/2016 Ijzertijd
58 84 1 84.006 AAVL AW 2 11/07/2016 Ijzertijd
59 84 1 84.001 AAVL AW 5 11/07/2016 Ijzertijd
60 84 1 84.009 AAVL AW 4 11/07/2016 Ijzertijd
61 82 1 82.005 AAVL AW 2 11/07/2016 Ijzertijd
63 83 1 AAVL AW 2 11/07/2016 Ijzertijd
64 76 1 76.010 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
65 75 1 75.001 AAVL AW 2 8/07/2016 Ijzertijd
67 82 1 82.003 AAVL AW 1 11/07/2016 Ijzertijd
68 78 1 78.004 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
69 78 1 78.003 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
70 79 1 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd
71 77 1 77.001 AAVL AW, NS 2 8/07/2016 Ijzertijd
72 79 1 79.014 AAVL AW 32 8/07/2016 Ijzertijd
73 81 1 81.007 AAVL AW 5 8/07/2016 Ijzertijd
74 81 1 AAVL AW uit BV 3 8/07/2016 Ijzertijd
76 13 1 13.007 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
78 10 1 10.011 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
80 4 1 4.008 AAVL AW 12 4/07/2016 Ijzertijd
81 48 1 48.003 AAVL AW 21 6/07/2016 Ijzertijd
82 16 1 16.009 AAVL AW 2 4/07/2016 Ijzertijd
83 10 1 AAVL AW 1 4/07/2016 Ijzertijd
84 7 1 AAVL AW gracht uit einde 6 4/07/2016 Ijzertijd
86 16 1 16.008 AAVL AW 14 5/07/2016 Ijzertijd
88 72 1 72.002 AAVL AW 12 8/07/2016 Ijzertijd
90 48 1 48.001 AAVL AW 18 6/07/2016 Ijzertijd
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93 20 1 AAVL AW 3 5/07/2016 Ijzertijd
94 44 1 AAVL AW 1 6/07/2016 Ijzertijd
95 16 1 16.010 AAVL AW 1 5/07/2016 Ijzertijd
96 72 1 72.001 AAVL AW 18 8/07/2016 Ijzertijd
97 16 1 16.008 AAVL AW 5 6/07/2016 Ijzertijd
91 72 1 72.003 AAVL AW 1 8/07/2016 Ijzertijd+ME
35 28 1 28.001 AAVL AW 2 5/07/2016 LME 15e‐
36 26 1 26.002 AAVL AW 1 5/07/2015 LME 15e‐18e 
51 56 1 56.001 AAVL AW 2 7/07/2016 LME 15e‐18e
55 38 1 38.005 AAVL AW 6 5/07/2016 LME
75 16 1 16.008 AAVL AW 2 4/07/2016 LME
79 41 1 AAVL AW 1 6/07/2016 LME 14e‐16e
89 45 1 45.007 AAVL AW 1 6/07/2016 LME 15e‐18e
92 72 1 AAVL AW 17 8/07/2016 LME 15e‐16e
22 14 1 14.005 AAVL AW 1 4/07/2016 ME
26 2 1 2.005 AAVL AW 1 4/07/2016 ME
31 17 1 AAVL AW 1 5/07/2016 ME 15e‐
77 57 1 AAVL AW 7 6/07/2016 ME
85 24 1 AAVL AW 2 5/07/2016 ME 13e‐14e
87 72 1 72.004 AAVL AW 7 8/07/2016 ME
17 13 1 13.001 AAVL AW 3 4/07/2016 NT 19e
66 70 1 70.001 AAVL AW 1 8/07/2016 NT
11 78 1 78.001 AAVL AW 1 8/07/2016 Recent
50 59 1 59.011 AAVL AW 1 7/07/2016 Romeins
9 43 1 AAVL BM 2 6/07/2016
10 45 1 AAVL MXX 1 6/07/2016
15 20 1 20.006 1 AAVL MXX 1 5/07/2016
27 2 1 2.004 AAVL Silex 1 4/07/2016
28 2 1 2.001 AAVL BM 1 4/07/2016
29 37 1 AAVL BM 2 5/07/2016
30 37 1 37.002 AAVL NS 1 5/07/2016
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Bijlage 9.1.3. Vondstenlijst
41 63 1 63 AAVL NS 1 7/07/2016
43 63 1 63.001 AAVL AW 7/07/2016
46 60 1 60.015 AAVL MXX 1 7/07/2016
52 60 1 AAVL AW
uit rec. Verstoring ten N 
van struktuur  1 7/07/2016
62 79 1 79.014 COUPE AW 9 11/07/2016
98 14 1 AAVL NS PV1  1 Reensteen
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Monster WP Profiel Vulling Context Categorie Aanvullende info Aantal Datum
1 69 69.2 Schelpenlaag BEMO 1 8/07/2016
Bijalge 9.1.4. Lijst monsters
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